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ดอกไม้แห่งวัฒนธรรมของพุทธศาสนา
The Cultural Flower of Buddhism
สหไทย  ไชยพันธุ์ ศศ.ม. (Sahathai Chaiyapan M.A)1
 ท่ามกลางสถานการณ์บ้านเมืองที่ยังร้อนระอุด้วยความคิดและทัศนคติของคนต่างสีที่ขัดแย้งกัน 
ก่อให้เกิดการบ่มเพาะความโกรธแค้น ชิงชัง เอาไว้ในใจ และพร้อมที่จะส่งผลต่อความก้าวร้าวรุนแรงไปยัง
ฝ่ายตรงข้ามและผู้ที่อยู่ใกล้ ทว่า ไกลออกไปยังดินแดนใต้สุดของสยาม “นราธิวาส” เหตุการณ์ที่นั่นวันนี้ก็
ยังไม่มีทีท่าว่าจะสงบลง แต่ทุกคนสามารถที่จะมีชีวิตที่เป็นอิสระจากความทุกข์ปัจจุบันได้ ซึ่งยังมีมุมเล็กๆ
ของวัฒนธรรมอันดีงาม อันเป็นวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ รักสงบ ใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติ มีสมาธิอันงดงาม 
สื่อสารกันเข้าใจ มีพลังจิตที่มั่นคง ส่งผลให้ “สัทธรรมปุณฑริกสูตร” นัยหนึ่งคือ “ดอกไม้แห่งวัฒนธรรม
ของพุทธศาสนา” กำาลังผลิดอกสวยสดงดงาม ส่งกลิ่นหอมกรุ่นอยู่ในจิตใจของผู้ใฝ่ธรรมะและสันติสุข
 สัทธรรมปุณฑริกสูตร มีประวัติความเป็นมามากกว่า 3,000 ปี หลังจากเจ้าชายสิทธัตถะทรงละทิ้ง
ความสุขสบายต่างๆ เพื่อเสาะหาวิธีที่จะแก้ไขความทุกข์ยากของมนุษย์ และได้ค้นพบคำาสอนสูงสุดที่เรียกว่า 
“สัทธรรมปุณฑริกสูตร” ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า แต่ประชาชนสมัยนั้นยังไม่สามารถเข้าใจคำาสอนที่ท่านเทศนาได้ 
พระพุทธองค์จึงต้องเปลี่ยนแนวทางการสอนเป็นลักษณะของ “ศีล” หรือข้อห้ามเสียเป็นส่วนมาก ซึ่งเป็นคำาสอน
พื้นฐานก่อนที่จะสอนสัทธรรมปุณฑริกสูตร เรียกว่า พุทธศาสนา ผ่านหินยาน ซึ่งมีความหมายว่า ยานลำาเล็กที่
สามารถช่วยเหลือเพียงชนกลุ่มน้อยเท่านั้น จวบจน 8 ปีสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะเสด็จสู่ปรินิพพาน จึงได้สอน
คำาสอนฝ่ายมหายาน คือ สัทธรรมปุณฑริกสูตร 28 บท
 สัทธรรมปุณฑริกสูตร เป็นคำาสอนที่พระพุทธองค์ปรารถนาที่จะเทศนาสั่งสอนประชาชน โดยสอน
เรื่องที่สำาคัญ 2 เรื่องคือ
 1. สอนว่าชีวิตเรานั้นมีอยู่ตลอดเวลา
 2. สอนว่ามนุษย์ทุกคน มีสภาวะพุทธะที่สูงส่งอยู่ภายในชีวิตทุกคน
 หลังจากพระพุทธองค์เสด็จปรินิพพาน พุทธศาสนาได้เผยแผ่ออกไปนอกประเทศอินเดีย โดยแยก
ออกเป็น 2 เส้นทาง คือ คำาสอน ฝ่ายหินยาน แผ่ไปทางตอนใต้เข้าสู่ประเทศไทย พม่า กัมพูชา และศรีลังกา 
ส่วนฝ่ายมหายานได้เข้าสู่ตอนเหนือได้แก่ ประเทศจีน เกาหลี ญี่ปุ่น และเวียดนาม ฯลฯ
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
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 ราว 100 ปี หลังจากพระพุทธองค์ปรินิพพาน เม่ือคำาสอนฝ่ายมหายานได้เผยแผ่ พระสงฆ์จีนท่านหน่ึง
ช่ือ “พระเทียนไท้” สามารถเข้าใจหลักปรัชญาอันสูงส่ง สัทธรรมปุณฑริกสูตร และได้นำามาเขียนเป็นทฤษฎีธรรม
ข้ึน เรียกว่า “หน่ึงขณะจิตสามพัน” เป็นการอธิบายถึงความลึกซ้ึงของชีวิตท่ีว่า ทุกขณะจิตของคนเราเปล่ียนแปลง
ได้ตลอดเวลา เราสามารถพัฒนาให้ม่ันคงและเปล่ียนแปลงได้ทุกช่ัวขณะ ท่านได้กล่าวถึงทฤษฎีธรรมว่า ธรรมชาติ
พุทธ มีอยู่แล้วในชีวิตทุกคน เพียงแต่อาศัยปัจจัยหน่ึงนำาพุทธะออกจากชีวิตของเรา ท่านรู้ว่าปัจจัยน้ันคืออะไร แต่ก็
ไม่ได้เปิดเผยเพราะท่านรู้ดีว่า ขณะน้ันยังไม่ถึงเวลา...จะปรากฏและเผยแผ่ได้ในช่วงสมัยธรรมปลาย
 ต่อมาเม่ือพระเทียนไท้ได้ดับขันธ์ลง พระสงฆ์จากประเทศญ่ีปุ่นหลายท่านได้เดินทางไปยังประเทศจีน เพ่ือ
นำาคำาสอนไปเผยแผ่ท่ีประเทศของตน “พระธรรมมาจารย์เด็งเงียว” เป็นพระสงฆ์จากญ่ีปุ่นท่ีเข้าไปศึกษาสัทธรรม
ปุณฑริกสูตรอย่างลึกซ้ึงและนำากลับไปเผยแผ่ท่ีญ่ีปุ่น แต่ปรัชญาธรรมลึกซ้ึงเกินกว่าจะเข้าใจและใช้เวลายาวนานใน
การบำาเพ็ญเพียร คำาสอนจึงจำากัดอยู่ในวงแคบ มีเพียงชนช้ันสูงท่ีมีความรู้และพระสงฆ์ท่ีว่างมากจึงปฏิบัติได้
 พระศากยมุนีพุทธ พระเทียนไท้ และพระเด็งเงียว ต่างเป็นผู้มีจิตใจเมตตากรุณาต่อประชาชน ท่านจึง
ได้พยากรณ์ถึงคำาสอนท่ีเหมาะสมท่ีจะเกิดข้ึนในสมัยต่อมา เป็นการทำานายว่า ณ ท่ีใด เวลาใด จะมีใครถือกำาเนิด
ข้ึนเพ่ือเผยแผ่คำาสอนท่ีช่วยเหลือประชาชนให้พบกับความสุขท่ีแท้จริง และในช่วงเร่ิมต้นสมัยธรรมปลาย ผู้ท่ีมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามพุทธะทำานายคือ ... “พระนิชิเร็นไดโซนิน”
 พระนิชิเร็นไดโซนิน เดิมช่ือ “เซ็นนิชิมาโร” หลังจากออกบวชได้ช่ือว่า ... “เร็นโซ” ช่วงน้ันญ่ีปุ่นตกอยู่ใน
ภาวะกลียุค เกิดสงคราม เกิดภัยพิบัติธรรมชาติท่ีร้ายแรง เกิดโรคระบาด และได้รับความอดอยาก ทำาให้คนเกือบ
คร่ึงประเทศถูกทำาลายไปส้ิน ส่ิงท่ีเลวร้ายไปกว่าน้ันคือ ศาสนาเองก็ยังด้ินรนเพ่ือเอาตัวรอด ไม่สามารถช่วยเหลือ
ประชาชนให้เกิดความหวังข้ึนได้ในชาติน้ี เช่น นิกายสุขาวดี พวกเขากลับช้ีว่า ประชาชนจะมีความสุขได้ต่อเม่ือเสีย
ชีวิตไป ย่ิงทำาให้ทุกคนรู้สึกว่า ชีวิตน้ันได้สูญส้ินความหวัง ทำาให้พระนิชิเร็นไดโซนิน รู้สึกแปลกใจว่า ทำาไมชีวิตของ
ประชาชนจึงมีแต่ความทุกข์สาหัสมากมายเช่นน้ี ทำาไมคำาสอนพุทธศาสนาจึงไม่สามารถช่วยประชาชนให้พ้นทุกข์ 
และช่วยโลกให้พ้นความวิบัติได้ ทำาให้ท่านเร่ิมต้นศึกษาค้นคว้าพระสูตรท้ังหมด เพ่ือหาคำาตอบจนสามารถรู้แจ้งว่า 
นัมเมียวโฮเร็งเงเคียว หรือ สัทธรรมปุณฑริกสูตร คือ เอกธรรมท่ีมีพลังต่อการช่วยเหลือประชาชนในสมัยธรรม
ปลายได้ จึงได้ประกาศคำาสอนในวันท่ี 28 เมษายน ค.ศ. 1253 บนเชิงเขา คาซาจะโมชิ และได้เปล่ียนช่ือเป็น “นิชิ
เร็น” จากน้ันได้เร่ิมเผยแผ่คำาสอนโดยการให้สวด นัมเมียวโฮเร็งเงเคียว นอกจากน้ี ท่านยังได้เตือนรัฐบาลว่า อย่า
เช่ือถือต่อคำาสอนท่ีผิด จะทำาให้ประเทศชาติต้องล่มจม และได้นำาเสนอบทความเร่ือง “การก่อต้ังคำาสอนท่ีถูกต้อง
เพ่ือให้ประเทศเกิดสันติ” ท้ังยังเสริมว่า...คำาสอนของพุทธศาสนาอันแท้จริงมีจุดหมายอยู่ท่ีสันติภาพและความสุข
ของประเทศท้ังหมด ทำาให้รัฐบาลและผู้นำานิกายอ่ืนๆในสมัยน้ันต่างพากันโกรธแค้นมาก ท่านจึงถูก บีทาธรรม และ
ประทุษร้ายมาตลอด แต่ในท่ีสุดท่านสามารถจารึกโงะฮนซน ข้ึนเพ่ือเป็นส่ิงสักการะสูงสุดแก่ประชาชนนับหม่ืนๆปี
สืบไป
 พระนิชิเร็นไดโซนิน ได้ดับขันธ์ในปี ค.ศ.1281 หลังจากมอบธรรมท้ังหมดให้พระนิกโดโซนิน ซ่ึงถือว่า
เป็นการบรรลุเป้าหมายอันย่ิงใหญ่ ในการเกิดมาของท่าน นิชิเร็นไดโซนิน
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  โงะฮนซน คือ  สิ่งบูชาที่แสดงสภาพชีวิตพุทธะ
  โงะฮนซน คือ  สิ่งสักการะบูชาเพื่อการเห็นแจ้งจิต
  โงะฮนซน          คือ  ตัวตนของนัมเมียวโฮเร็งเงเคียว ซึ่งเป็นธรรมมหัศจรรย์ อันเป็น
กฎขั้นรากฐานที่เป็นตัวตนของทุกสิ่งทุกอย่างในสกลจักรวาล
  โงะฮนซน แสดงถึงพิธีเทศนาธรรมในอากาศซึ่งปรากฏในสัทธรรมปุณฑริกสูตร
สถานที่ประดิษฐานโงะฮนซน
 การบูชาด้วยสิ่งของนั้น แม้โงะฮนซนจะไม่ได้รับประทาน แต่เราถวายด้วยจิตใจที่ขอบคุณและยกย่อง 
บุญกุศลย่อมบังเกิดแก่ผู้นั้น และที่สำาคัญก็คือในการสวดนัมเมียวโฮเร็งเงเคียว ต้องสวดต่อโงะฮนซน
  นัม = นะโม คือ อุทิศ
  เมียวโฮ = ธรรมมหัศจรรย์
  เส็งเง = ดอกบัว = เหตุและผล
  เคียว = สูตร  = เลี่ยงสรรพสัตว์  = ความเกี่ยวโยงซึ่งกันและกัน
 ดังนั้น นัมเมียวโฮเร็งเงเคียว คือ
 1.  ธรรมมหัศจรรย์แห่งเหตุและผลที่เกี่ยวโยงสัมพันธ์กับมีชีวิตในทุกชีวิตทั้งในมหภาคและจุลภาค
 2.  ธรรมที่เป็นบ่อเกิดของสกลจักรวาลซึ่งเป็นรากฐานของสรรพสิ่งทั้งปวงในสกลจักรวาลทุกสิ่งทุก
อย่างดำาเนินไปภายใต้กฎหรือธรรมแห่ง นัมเมียวโฮเร็งเงเคียว 
 3.  ธรรมที่เป็นบ่อเกิดของการบรรลุพุทธภาวะของสรรพสัตว์ทั้งหลาย  คือ  นัมเมียวโฮเร็งเงเคียว 
พระพุทธทุกองค์รวมทั้งพระศากยมุนีพุทธ และพระประภูตรัตนพุทธ ต่างก็บรรลุพุทธภาวะได้ด้วยนัมเมียวโฮ
เร็งเงเคียว
 การที่ต้องสวดนัมเมียวโฮเร็งเงเคียว ต่อหน้าโงะฮนซน เนื่องจากว่า จิตของเราเปลี่ยนไปมาต่างๆนานา
ในแต่ละชั่วขณะ ซึ่งแบ่งได้เป็น 10 ชนิด และสิ่งที่ให้ความกระจ่างในเรื่องนี้คือ ทฤษฎี 10 โลก
 ทฤษฎี 10 โลกได้แบ่งปรากฎการณ์ของชีวิตไว้ 10 ชนิด
 1. โลกนรก ในพุทธรรมได้กล่าวไว้ว่า “ความโกรธแค้นคือนรก” โลกนรกจึงไม่ใช่โลกหลังความตาย 
แต่เป็นโลกที่เราดำาเนินชีวิตประจำาวัน ใช้เรียกสภาพชีวิตที่เป็นทุกข์ ทุกข์ด้วยความโกรธแค้นไม่มีอิสระ ถูกมัด
ด้วยความเศร้าหมอง
 2. โลกเปรต ในพุทธธรรมกล่าวว่า “ความโลภคือเปรต” สำาหรับมนุษย์ ความปรารถนาต่างๆ ไม่มี
ขอบเขตจำากัด ตราบใดที่ถูกทำาให้หวั่นไหวด้วยความปรารถนา แต่เราสามารถควบคุมได้โดยเลือกดำาเนินชีวิต
ในทางที่ถูกต้อง
 3.  โลกเดรัจฉาน ในทางพุทธธรรมกล่าวว่า “ความโง่เขลาคือเดรัจฉาน” เป็นสภาพชีวิตที่เหมือนสัตว์ 
ที่มีการกระทำาไปตามสัญชาตญาณ
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 4. โลกอสุระ ในทางพุทธธรรมกล่าวว่า “ความคดเคี้ยวคืออสุระ” เป็นสภาพชีวิตที่ยึดตนเองเป็นใหญ่ 
ไม่คำานึงถึงคนอื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน มีความอิจฉา ฉุนเฉียว โกรธแค้น และชอบการต่อสู้ อาจก่อให้เกิด
สงคราม
 5. โลกมนุษย์ ในทางพุทธธรรมกล่าวว่า “ความสงบราบเรียบคือมนุษย์” เป็นสภาพที่ได้รับความสงบ
สุขราบรื่นในช่วงเวลาสั้นๆ ท่ามกลางการดำาเนินชีวิตที่หวั่นไหวไปตามอารมณ์
 6. โลกเทวะ ในทางพุทธธรรมกล่าวว่า “ความปิติยินดีคือเทวะ” เป็นสภาพที่ยินดี และพอใจเหมือนได้
ขึ้นไปถึงสวรรค์ สภาพชีวิตที่ร่าเริง ในเวลาที่ดีใจมาก มีความรู้สึกราวกับว่าเท้าไม่ถึงพื้น เรียกว่า “โลกเทวะ” แต่
เป็นโลกที่ไม่จีรังยั่งยืน
 7. โลกสาวก เป็นสภาพจิตใจที่เข้าใจในความคิดเห็น ประสบการณ์ ของผู้คนต่างๆ พยายามพัฒนา
ตนเองเติมเต็มความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยการขัดเกลาตนเอง และใฝ่หาความรู้ตลอดจนศิลปวิทยาการอยู่
เสมอ
 8. โลกปัจเจก เป็นสภาพชีวิตท่ีไปสัมพันธ์กับอะไรบางอย่างแล้วสามารถตระหนักรู้ในกฎเกณฑ์ของชีวิต
และของจักรวาล เพียงบางส่วน รู้สึกปิติยินดีท่ีได้สร้างหรือค้นพบอะไรข้ึนมา ก่อให้เกิดความคิดท่ีว่า...ตนเองย่ิง
ใหญ่ ไม่แยแสผู้อ่ืน และเช่ือว่าตนเองเท่าน้ันท่ีเข้าสู่สภาวะน้ันได้
 9.  โลกโพธิสัตว์ เป็นสภาพการเห็นประโยชน์ของผู้อื่น พยายามมอบสิ่งดีๆให้กับชีวิตคนอื่น
 10. โลกพุทธ เป็นสภาพสูงสุดในชีวิตของมนุษย์ หยั่งรู้ถึงความสุขสัมพันธ์และความสุขสัมบูรณ์
  - ความสุขสัมพันธ์ หมายถึงสภาพที่พึงพอใจทางด้านวัตถุสิ่งของหรือความอยาก ความ
ปรารถนาที่ได้รับการเติมเต็ม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่มีขอบเขตจำากัด
  -  ความสุขสัมบูรณ์ หมายถึงสภาพชีวิตที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน หรือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพียงแต่
ได้มีชีวิตอยู่ก็มีความสุขที่สุดแล้ว นั่นคือ ความสุขด้านจิตใจ
 สัทธรรมปุณฑริกสูตร สอนว่ามนุษย์ทุกคนมีสภาวะพุทธะท่ีสูงส่งอยู่ภายในชีวิตทุกคน แต่จะทำาอย่างไร
ให้โลกพุทธปรากฏออกมาได้ ทางพุทธธรรมเรียกความเป็นไปได้ท่ีมนุษย์มีอยู่ด้ังเดิมว่าเป็น “เหตุ” เรียกความเป็น
ไปได้ท่ีดึงเอาความเป็นไปได้ออกมาว่าเป็น “ปัจจัย” และโดยอาศัยปัจจัยสภาพความเป็นไปได้ท่ีถูกดึงออกมาเรียก
ว่า “ผล” จะกล่าวเป็นสมการว่า เหตุ+ปัจจัย =ผล ฉะน้ันถ้าได้พบปัจจัยดี ความเป็นไปได้ดีก็จะปรากฏออกมาเอง 
สภาพ 10 โลก จะถูกดึงออกมาโดยอาศัยปัจจัยอย่างหน่ึงหรือโอกาสท่ีจะทำาให้ปรากฏสภาพชีวิตแห่งความสุขเหนือ
ความทุกข์ เน่ืองจากว่าปัจจัยท่ีจะดึงโลกพุทธซ่ึงเป็นสภาพชีวิตท่ีสูงส่งท่ีสุดออกมาน้ันไม่มีอยู่ในโลกน้ี จึงไม่สามารถ
ปรากฏออกมาได้
 เพื่อให้ชีวิตดีขึ้นหรือมีความสุข การศรัทธาต่อโงะฮนซนและสวดนัมเมียวโฮเร็งเงเคียวก็สามารถ
ดึงเอาพลังชีวิตที่เข้มแข็งและปัญญาอันพรั่งพรูออกมาไม่ว่าจะทุกข์ขนาดใดก็สามารถก้าวข้ามไปได้ และมี
ความสุขและที่เรียกว่า ความเชื่อศรัทธานั้นไม่ใช่การไปอ้อนวอน ขออะไรบางอย่าง หรือไปผูกมัดตนเอง
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แต่เป็นความเชื่อในความเป็นไปได้ที่ยอดเยี่ยมที่ตัวเราเองมีอยู่แล้ว พยายามดึงมันออกมา และท้าทายขยาย
ขอบเขตความสามารถของตนเองยิ่งกว่านั้น ไม่ได้หวังแต่ความสุขของตนเองเท่านั้น แต่ปรารถนาถึงความเจริญ
รุ่งเรืองของสังคม และความสุขของทุกๆคนด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการกำาเนิดของวิถีการดำาเนินชีวิตที่ยอดเยี่ยม
สมกับความเป็นมนุษย์มากที่สุดโดยที่พยายามทำาให้สันติสุขเกิดขึ้นในโลก
 ต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งสมาคมโชคาขึ้นในประเทศญี่ปุ่น โดยมีนายกสมาคมท่านแรกคือ อาจารย์มา
คิงุจิ ท่านที่ 2 คือ อาจารย์โอเซอิ โทดะ ท่านที่ 3 ซึ่งเป็นนายกสมาคมคนปัจจุบันคือ อาจารย์ไดซาบุ อิเคดะ 
ท่านได้มาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1961 และถือเป็นวันเริ่มต้นการเผยแผ่
ธรรมเข้าสู่ประเทศไทย และมีการจัดตั้งสมาคม สร้างคุณค่า ในประเทศไทย หรือ Soka Gakkai Thailand 
(SGT) สมาคมนี้ ไม่ใช่องค์กรของรัฐ ปฏิบัติพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโซนิน อันเป็นพุทธศาสนามหายาน มี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างสันติภาพให้แก่โลก โดยไม่ข้องเกี่ยวกับการเมือง ได้ดำาเนินกิจกรรมการเผยแผ่ธรรม โดย
แยกเป็น 4 ฝ่าย ซึ่งมีผู้ใหญ่ฝ่ายชาย ผู้ใหญ่ฝ่ายหญิง ฝ่ายยุวชนชาย และฝ่ายยุวชนหญิง โดยแต่ละฝ่ายจะจัด
ประชุมและดำาเนินการของตนเอง ภายใต้กรอบโครงสร้างภาระความรับผิดชอบในการดูแลสมาชิกจากน้อยไป
มาก คือ ระดับหมู่ ระดับตำาบล ระดับเขต ระดับภาค และระดับมหาภาค จนถึงระดับสมาคม สมาชิก “SGT” มี
อยู่ทุกจังหวัดทั้งประเทศแม้แต่ “นราธิวาส” ดินแดนปลายด้ามขวานของไทย ดอกไม้แห่งวัฒนธรรม “สัทธรรม
ปุณฑริกสูตร” ยังคงบานงดงามในใจ สำาหรับคนที่ใฝ่ธรรมะ รักสันติสุข ท่ามกลางไฟใต้ที่ยังคงโชนแสง
 เหตุการณ์ที่ผ่านมา เสียงปืน ระเบิดเพลิง อาวุธสงคราม ควันไฟ... เปลวเพลิงที่โหมกระหน่ำา ผู้คนบาด
เจ็บล้มตาย ยังคงเป็นภาพความทรงจำาอันโหดร้าย อันเกิดจากความคิดที่ขัดแย้งของคนต่างสี ทิ้งไว้เพียงซาก
ปรักและบาดแผลในใจอันแสนสาหัส ยากที่จะเยียวยา เหมือนเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดน
ใต้ ทำาให้บางท่านเกิดความท้อแท้ สิ้นศรัทธาในมนุษย์ หมดหวังในบ้านเมือง ผู้เขียนขอเป็นอีกหนึ่งแรงใจที่จะ
ร่วมกับท่านลุกขึ้นมาร่วมทุกข์ ร่วมสุข กับเพื่อนมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใด อุดมการณ์ใด เพียงเรารู้จักยอมรับ 
เข้าใจ และเคารพในความแตกต่าง เราก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ตราบใดที่ชีวิตยังต้องดำาเนินต่อไป เรา
ต้องมีความหวังว่าจะพบทางออกของความทุกข์ เพราะไม่มีคืนใดที่จะมืดมิดไปตลอด ที่สุดของคืนอันมืดมิดคือ 
ฟ้าสางและรุ่งอรุณ สัทธรรมปุณฑริกสูตร เสมือนดอกไม้แห่งวัฒนธรรม เบ่งบานอย่างสง่า...ช่วยเยียวยารักษา
ใจให้สงบและมีความสุขอย่างแท้จริง เปลี่ยนโลกที่สับสนวุ่นวายไปสู่โลกแห่ง “สันติภาพ”
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